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Szemle 
Dobos László, Juhász Ferenc, Kómár Károly, 
dr. Majzik Lászlóné, Nagy, Jánosné: A ta-
. nulók világnézeti és erkölcsi fejlődése 
A nevelőmunka tervezését segíti elő e mű, 
-de ugyanakkor a tanulók egy-egy korcsoport-
jára vonatkozó erkölcsi fejlődésük átlagszint-
jét illető összegezései, hasznos útmutatást ad-
nak mind a pedagógusok, mind a szülő szá-
mára. Első rész: Az általános iskola I—IV. 
•osztályos tanulóinak világnézeti és erkölcsi 
fejlődése. Második"-rész: Az általános iskola 
V—VIII. osztályos tanulóinak világnézeti és 
• erkölcsi fejlődése. 
Harmadik rész: A gimnáziumi tanulók vi-
lágnézeti és erkölcsi fejlődése. 
Mindhárom részen belül az egyes fejeze-
tek a következőket tartalmazzák: 
1. A Föld és az élővilág kialakulására vo-
natkozó nézetek fejlődése. 
. .2. A szocialista társadalmunk és dolgozó né-
pünk iránti érzelmek fejlődése. 
3. A tanulók munkához való viszonyának fej-
lődése. 
A mű megállapításainak konkrétságát alá-
támasztja az a hatalmás vizsgálati anyag, me-
lyet a szerzők több éves munkával gyűjtöttek 
össze 62 általános- is. középiskolai nevelő se-
gítségével. . • 
A munka nagy haszna éppen ebből fakad, 
hiszen a vizsgálati anyagon, illetőleg az arra 
támaszkodó összegezéseken keresztül képet 
szempontok (melyek a könyv tanulmányozá-
sán kívül a Függelékben is rendelkezésünkre 
állnak) irányt mutatnak hasonló vizsgálati 
•eljárásainknak. 
Az összegezésekből fakadó eljárások ismer-
tetésére részletesen nem tér ki a könyv, de 
megállapításai szinte kínálják a tennivaló-
kat. Egyes területeken egyébként komoly uta-
lásokat tartalmaz ilyen vonatkozásban is. 
A könyvben szereplő vizsgálati anyag 
• alapján készült a Nevelési terv. Ennek tö-
mörségét, összegezett - általánosításait érthe-
tőbbé, világosabbá teszi e mű, hiszen szám-
talan olyan sok tanulságot adó részletet is 
tartalnjaz", mely az említett dokumentumban . 
területeken a tanulók átlagát. A megfigyelési 
kaphatunk arról, hogy mi jellemzi az egyes 
nem szerepelhet. Véleményem szerint e mun-
ka nyugodtan tekinthető Segédkönyvnek a 
. Nevelési terv felhasználásához. 
A tanulóifjúság világnézeti szintjének mé-
résére igen helyesen választották a szerzők a 
Föld keletkezésére, az élőanyag létrejöttére, 
az ember származására vonatkozó nézetek 
vizsgálatát. 
A vallásos tanítás még sok kis gyermek-
hez eljut a szülők tekintélye alapján. Mese-
szerűsége következtében talajra is talál. A 
gyermekkori sajátosság viszont lehetetlenné 
teszi, hogy a mi tudományos alapokon nyug-
vó magyarázatunk közvetítést nyer jen . . . A 
vizsgálati anyag alapján mutatott nézetek 
mégis azt igazolják, hogy megfelelő munká-
val elérhető, hogy az alsó tagozatot elhagyó 
gyermek a felső tagozatban a dialektikus ma-
terializmus alapjait elsajátítsa. Igaz ugyan, 
hogy az általános iskola elhagyása után is 
vannak tanulók, akik idealista nézeteket (il-
letve ezek elemeit) vallanak, még többen van-
nak a bizonytalankodók. A gimnazista kor-
ban végzett felmérések mégis azt mutatják, 
hogy a középiskolát befejező ifjak bírhatják 
az egységes, összefüggő rendszerezett világ-
nézeti felfogás alapjait. Ezen megállapítások-
hoz a vizsgálati anyag számos nagyon érde-
kes, mondhatnám izgalmas részlete visz el 
bennünket. 
A dolgozó nép, szocialista társadalmi ren-
dünk megszerettetése iényeges komplex fel-
adat. A könyv segítségével végigjárhatjuk azt 
az utat, amely megmutatja, hogyan juthat-
nak a tanulók eredményeink egyszerű észre-
vételétől, a múlt és a jelen szembeállításától 
kezdve, a tettekben megnyilvánuló hazasze-
retetig, valamint az internacionalista felfo-
gás megalapozásáig. Az út végén gazdag ta-
pasztalatok birtokosai leszünk. 
A tanulók munkához való viszonyának 
fejlődését a tanulás, a mégbizatások ,a tár-
sadalmilag hasznos munkák, az otthoni mun-
kába való bekapcsolódás területein vizsgál-
hatjuk a könyv segítségével. Bonyolult, sok-
rétű, a szülőkkel kialakított közvetlen kap-
csolatokon alapuló következetes munkára van 
szükség ahhoz, hogy a kisgyermeknél még 
általában közvetlen hasznosságból végzett 
munkát, a felnőtt ifjúnál a társadalom iránt 
érzett felelősség motiválja. A könyvből le-
szűrt tanulságok nagyon sok segítséget adnak 
ezen fontos nevelési terület helyes munká-
lásához is. 
(Tankönyvkiadó, 1962. 350 oldal.) 
Hirják Balázs 
Bélmegyer (Békés megye) 
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V. A. Szuchomlinszkij: MUNKÁRA NEVE-
LÉS AZ ISKOLÁBAN. Egy szovjet falusi 
iskola nevelőmunkájának tapasztalatai. 
V. A. Szuchomlinszkij egy kiváló szovjet 
iskola, a pavlisi iskola igazgatója, az Ukrán 
SZSZK érdemes tanára és a szovjet Neve-
léstudományi Akadémia levelező tagja, vala-
mint több pedagógiai tanulmány szerzője ne-
velőtestületével együtt természetes pedagógiai 
kísérletet végzett iskolájában, az 1947/48 tan-
évtől az 1956/57 tanévig terjedő időben az 
iskolában folyó munkára nevelés területén. 
Főként egy osztály fejlődését vizsgálták ezen 
a téren, de a tervszerű megfigyelés az egész 
iskola munkájára kiterjedt. Itt szerzett ta-
pasztalataikat teszi közkinccsé V. A. Szu-
chomlinszkij ebben a terjedelmes műben. A 
Tankönyvkiadó által 1962-ben magyarul is 
megjelentetett mű jelentősége főként abban 
van, hogy a munkához való kommunista vi-
szony kialakításának problémáját a szerző 
nem íróasztal mellett vizsgálja, s nem pusz-
tán elmélkedés eredményei a könyvében kö-
zölt elvi megállapítások, hanem a tanulók 
gyakorlati tevékenysége, az ipari és mezőgaz-
dasági munkára nevelés konkrét folyamata 
tapasztalatainak általánosításait .olvashatjuk 
művében. Ebből ered művének másik nagy 
értéke, hogy a munkára nevelés szükségessé-
gének, elvi meggondolásainak fejtegetése mel-
lett rendszerbe foglalja az iskolában és az 
iskola irányításával az iparban és mezőgazda-
ságban végezhető munkafajtákat és részletesen 
kidolgozza a tanulók munkára nevelésének 
módszertanát. Ez a tény két szempontból is 
igen jelentős. Az egyik az, hogy a munkára 
nevelés problémájával foglalkozó legtöbb ta-
nulmány értékes elvi megállapításokat tesz, 
de egyáltalán nem mutatja be a munkára 
nevelés feladata gyakorlati megvalósításának 
lehetőségeit. V. Á Szuchomlinszkij és mun-
katársai a .nevelés gyakorlatából általánosít-
va, egyúttal konkrét módszertani javaslato-
kat tudnak tenni. A másik jelentős szempont, 
hogy a szerzők egy iskolai területre alkal-
mazva a munkára nevelés rendszerét adják. 
A mű öt fejezetre oszlik. Az első fejezet 
azt hangsúlyozza, hogy a serdülő nemzedék 
munkára nevelése fontos feladata az iskolá-
nak. Itt éles kritikai elemzéssel vizsgálja a 
munkára nevelés utolsó évtizedben jelentőssé 
vált irodalmát. Hangsúlyozza, hogy a mun-
kára nevelés elsősorban nevelés, nem oktatás 
kérdése, s nagy jelentősége van a környezet-
nek a munkára nevelésben. Rámutat arra, 
hogy ifjúságunkat kissé elkényeztettük, s ha 
ez az ifjúság „a szocialista élet csak egyik ol-
dalából — a szocializmus anyagi javainak 
felhasználásából — meríti élettapasztalatait, 
akkor életfelfogásában túlsúlyba jutnak a fo-
gyasztói tendenciák ... A kommunista neve-
lés akkor válik eredményessé, ha az ifjú nem-
zedék nemcsak azt ismeri fel, hogy joga van 
a szocializmus anyagi javaira, hanem azt is, 
hogy e javak viszonzásaképpen kötelezettsé-
gei vannak a társadalom iránt." Továbbiak-
ban igen értékes kritikát gyakorol a poli-
technikai nevelés címén folyó szakmunkás-
képzés túlbecsülésére vonatkozóan. Részlete-
sen elemzi a munkára nevelés egyik köz-
ponti kérdését, a munka megszerettetésének 
problémáját, s ezen a téren sok hasznos gya-
korlati, módszertani javaslata van. 
A második fejezet a munka megszeretteté-
sének módszereivel foglalkozik,, s ezen a té-
ren kiemeli a helyesen felépített nevelői cél-' 
zatú elbeszélések, beszélgetések, az élenjáró 
dolgozókkal való találkozások, és a szépiro-
dalmi művek jelentőségét. 
A harmadik fejezet a szellemi munka meg-
szerettetésének, és a tanulók szellemi erőfe-
szítései aktivitását biztosító néhány fontos 
feltétellel foglalkozik. 
A negyedik fejezet az ismeretszerző fizikai 
munka, a szakköri foglalkozások megszerve-
zésének, majd az ötödik fejezet a termelő-
munka megszerettetésének és megszervezésé-
nek módszertanát és elvi meggondolásait fej-
tegeti. 
A mű legfőbb értéke a konkrét nevelő-
munka állandó bemutatása és elemzése, az 
elvi megállapítások gyakorlati tapasztalat-
ból merített igazolása. 
Az igen szép kiállítású könyv a Tankönyv-
kiadó gondos munkáját dicséri. (Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1962. 364 oldal.) 
Dr. Zsámbéki László 
Cser Andor—L. Ziermann Margit—Reményi 
Gusztáv: MATEMATIKAI ZSEBKÖNYV 
Az elmúlt években két matematikai zseb-
könyv jelent meg hazánkban: 1955-ben I. N. 
Bronstejn—K. A. Szemengyajev Matematikai 
Zsebkönyve Bizám György fordításában, 
1957-ben pedig Obádovics Gyula Matemati-
ka c. könyve, amely azóta négy kiadást ért 
meg. Az előbbi igen nagy anyagot ölel fel, 
az elemi matematikát éppen csak érinti, mér-
nökök számára készült, kimondottan emlé-
keztető jellegű, még a látszatát is kerüli, hogy 
rövidített tankönyv legyen. Obádovics köny-
ve is műszaki jellegű, de jóval kisebb anya-
got tárgyal, középiskolai tanulók, techniku-
sok számára készült. 
Cser Andor—L. Ziermann Margit és Re-
ményi Gusztáv most megjelent Matematikai 
Zsebkönyve Obádovics könyvéhez hasonló 
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szellemben készült, de nem műszaki jellegű. 
Részletesebben tárgyalja az elemi matemati-
kát, az aritmetikai részben ismerteti a római 
számírást és a nem tízes alapú számrendsze-
reket is. A hatványozást, gyökvonást és a 
logaritmust nem az algebrában tárgyalja, ha-
nem az aritmetikában. Obádoviccsal ellen-
tétben tártja magát a természetes szám- egész 
szám- racionális szám- valós szám- komplex 
szám sorrendhez. Az algebrai részben is töb-
bet nyújt valamivel (Polinomok oszthatósá-
ga, Bezout tétele). A kombinatorikát külön 
fejezetben tárgyalja. Az Obádovics könyvvel 
szemben a legnagyobb többlet az, hogy a 
valószínűségszámításból sokkal nagyobb 
anyagot vesz fel, elmegy a valószínűségi vál-
tozók tárgyalásáig, Cserbisev tételéig és a 
nagy számok törvényéig. Igen részletes a 
függvények tárgyalása, főleg az elemi függ-
vényeknél. Az- analízis elemeit viszont csak 
érinti a könyv, a differenciálegyenletekre már 
nem is kerül sor. A vektorokat az elemi geo-
metria keretében tárgyalja. ' Az analitikus 
geometriában vektorokat nem használ, tér-
beli problémákra nem tér ki. Általános isko-
lai tanárok jól használhatják a könyvet is-
mereteik' felújítására, rendszerezéséré. A va-
lószínűségszámítás terén perspektívát is ad a 
továbbképzésre. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1962. 798 oldal. 
Mosonyi Kálmán 
Borsos—Sódor—Zádor: BUDAPEST 
Páratlan fekvésű és szépségű fővárosunk 
hősi múltját, kőbe vésett hagyományait mu-
tatja be a nagy gonddal és szeretettel szer-
kesztett mű. 
Három fő fejezetre tagolódik: 
1. Budapest építéstörténete című fejezet, 
Zádor Mihály munkája —, hazánk történel-
mébe beleágyazva mutatja be a főváros múlt-
ját és az egyes századok jelentős építészeti 
alkotásait. Így bontakoznak ki az olvasó előtt 
az ősközösségi társadalmak, a népvándorlás 
korának, a feudális állam időszakának első 
települései. A feudális állam időszakában mu-
tatja be a szerző a román, majd a rendi 
feudális állam korának az ismertetésénél a 
gótika, majd később a társadalom fejlődésé-
nek további szakaszaiban a reneszánsz, a ba-
rokk, a klasszicizmus stb. alkotásait. 
2. Budapest városképe című fejezetben — 
dr. Borsos Béla munkája — megismerkedhet 
az olvasó a budapesti tájat meghatározó két 
fő tényezővel, a Dunával és a domborzattal. 
Elviszi a szerző olvasóit a város legszebb ki-
látópontjaira és á lenyűgöző látképeket ele-
mezve, magyarázva mutatja be történeti kiala-
kulásában a látottakat. Ezen fejezet g y ö n y ö -
rű képei is mindenkor kiegészítik a szöve-
get. 
3. Budapest építészeti emlékei című fejezet-
ben — Sódor Alajos munkája — a szerző 
sétára viszi olvasóit s így mutatja be egy-
egy építészeti kor legszebb alkotásait, érté-
keit. 
A mű tanulmányozása nagy haszonnal jár 
a történelmet, irodalmat, rajzot, földrajzot 
tanító tanárok számára. Hasznos segédlet a 
felsorolt- tárgyak szakköri foglalkozásain is. 
Pompás, szinte egyedülálló a mű képgyűjte-
ménye, szintén sokoldalúan felhasználható. 
A nagy alakú, remek könyv a Műszaki 
Könyvkiadó és a Kossuth Nyomda dolgozói-
nak szakavatott munkáját dicséri. 
(Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1959. 
Németh István 
Bács Rudoljné—Telegdi Bernát: 
KÉPES NÉMET N Y E L V K Ö N Y V 
GYERMEKEKNEK 
A 7—10 éves korú gyermekek részére ké-
szült ez a sok színes, játékos rajzzal illuszt-
rált nyelvkönyv. Az iskolai oktatás során 
még nem tanulnak nyelveket, így ebben a 
könyvben a szerzők különös gondot fordí-
tanak arra, hogy ez a korcsoport is kedvvel 
fogjon a nyelvtanuláshoz. 
A tankönyvnek is beillő könyvecske nem 
ölel fel a tanulók számára nehéz, bonyolult 
nyelvtani anyagot. Az első rész fő anyaga a 
betűk, hangok, névelők, főnevek és az ige-
ragozás ismertetése. A második rész viszont 
már gyakorlásképpen sok olyan változatos té-
mát tartalmaz, ami a gyermeket a minden-
napi élet során foglalkoztatja. Itt lépnek a 
feladatok is előtérbe, amelyek megoldása már 
buzdítólag hat a további tanuláshoz. A szer-
zők a könyv módszertani felépítésével is 
igyekszenek alkalmazkodni a korcsoport élet-
kori sajátosságaihoz, nagy gondot fordítanak 
a szemléletességre és az élőbeszéd elsajátít-
tatására. 
Sajnos néhol jelentős eltérések vannak a 
szöveg és ennek megértését, rögzítését segítő 
rajzok között. Például a 27. oldal alján a 
szövegben azt olvashatjuk, hogy „a nagy- -
mama olvas", a rajzon ugyanakkor a nagy-
mama köt. Továbbá az 57. oldalon, ahol 
Györgyről olvasunk, megtudjuk a szövegből, 
hogy „szőke és kékszemű", viszont a szöveg 
melletti rajzon Györgynek szénfekete haja é j 
szeme van. 
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A nyelvkönyv céljának mégfelel, elindítja 
: a tanulókat a német nyelv megismerésének 
útján. 
Tankönyvkiadó, 1962. 131 oldal. 
Dr. Török Lászlónk 
Barsi Dénes: ELTŰNIK A VAJDAKINCS 
A könyv írója egyrészt figyelmezteti az 
ifjúságot, hogy az előítélet, a fajgyűlölet ma 
is mérgez, tönkretehet embersorsokat, tehet-
séges fiatal életeket. Másrészt azt hirdeti, hogy 
ma már nem igaz az a mondás, hogy aki ci-
gánynak született, cigánynak vész. Erős aka-
rattal legyőzhető az élőítélet, meg lehet vál-
toztatni az évszázados íratlan törvényt, s a 
barna szemű, barna bőrű cigánygyerek is le-
het a társadalomnak értékes, megbecsült tag-
ja. Van segítő kéz, van lehetőség is arra, 
hogy a „sárgödörből" kiemelkedjék. 
A regény meseszövésében sok az ellentmon-
dás, az érthetetlen helyzet, mégis értéke a 
könyvnek, hogy a cigányproblémára irányítja 
figyelmünket. Egyes részleteit osztályfőnöki 
órán is fel lehet használni. 
Móra Ferenc Könyvkiadó, 1962. 
Jármai Éva 
Dr. Majzik Lászlóné: 
A KORSZERŰ ISKOLÁÉRT 
Az MSZMP Művelődési Politikájának . 
irányelvei, valamint az 1961. évi III. törvény 
megjelenése óta számos vitát hallottunk és 
különböző hosszabb, rövidebb cikket, tanul-
mányt olvastunk az iskolák korszerűsítésének 
problémájáról. 
Ennek ellenére mégis igen hasznosnak te-
kintjük és örömmel fogadjuk a terjedelmében 
viszonylag szűk, de tartalmában igen értékes 
alkotást. A könyv írója formáját tekintve 
különálló, de tartalmában összefüggő témá-
kon keresztül elemző tájékoztatás és ezzel 
együtt a társadalom előtt álló konkrét feladat 
formájában indokolja az iskolák korszerűsí-
tésének szükségességét. 
Olvashatunk az iskolareform, az oktatási 
törvény megjelenésének fontosságáról, a kor-
szerű általános műveltség tartalmáról, a ta-
nulók túlterheltségének megszüntetését szol-
gáló követelményekről, a tankötelezettség fel-
emelésének szükségességéről. Foglalkozik a 
különböző iskolák (általános iskolák, gimná-
ziumok, szakközépiskolák, felsőoktatási in-
tézmények) belső életének szükséges változá-
saival. Meghatározza azokat a konkrét fel-
adatokat, melyek az iskolák korszerűsítésé-
vel kapcsolatban az ifjúsági szervezetek, a 
szülői munkaközösségek és az egész társada-
lom előtt állnak. A könyv értékét növeli v a 
témákhoz tartozó szükséges statisztikai adat, 
a témák lényegét meghatározó írásos idézet 
és a függelékként megjelent 1961. évi III. 
törvény a Magyar Népköztársaság oktatási 
rendszeréről. (Kossuth Könyvkiadó, 1962.) 
Dr. Kovács Józsefné 
„különbsége t kell t enn i a gye rmek é le tkora és a k ü l ö n b ö z ő i sko la t ípusok k ö z ö t t 
a tek in te tben, h o g y mi lyen t e r j ede lmű, t é m a k ö r ű legyen a t u d o m á n y o s v i l ágnéze t i 
o k t a t á s és m e g a l a p o z á s a . " 
Kádár Jánosnak az okatási rendszer parlamenti vitája 
alkalmával elhangzott beszédéből. 
„ A z iskolai o k t a t á s r endszerének továbbfe j lesz tése m e g é r e t t t á r s a d a l m i s zük -
ségszerűség." 
Kállai Gyulának az oktatási rendszer parlamenti vitája 
alkalmával elhangzott beszédéből. 
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